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PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMUATAN IKLAI{
pada hari ini Rabu tanggal 28 Rabiulakhir Tahun 1436 Hijriyah be*epatan dengan
tanggal l8 Bulan F'ebruari Tahun 2015 Masehi, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
I. Narnn : Deni AsY'ari' MA
Jabatan : Pemimpin Perusahaan Suara Muhamrnadiyah
Alamat : Jl. KH. Ahmad DahlanNo 43 Yogyakarta
Dalam hal ini be*indak untuk dan atas nama Majalah Suars Muhammadiyah yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
U. Nama : Prof.llr. H. SuYatno, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. I{amka Jakarta
Alamat : Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.
Hemka Jaliarta (UHAMKA) den selanjutnya disebwt PIHAK KEDUA,
Kedua belah pihak bersepakat rnengadakan perjaqiian kerjasama pemuatan iklan pada
majalah Suara Muhammadiyah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut di bawah
ini:
PASAL I
KETENTUAII IKLAN
1. PIHAK KEDUA sepakat menggunakan media Suara Muhammadiyah untuk
rnemuat iklan Fenerimaan Mahasiswa Baru UHAMKA maupun promosi lainnya
untuk Tahun 2015 12()16.
Z" PIHAK KEDUA akan melakukan promosi pada majalah Suara Muhammadiyah
dengan mengambil paket iklan 12 kali layatgatau 12 edisi.
3. PIHAK PERTAMA mffyedifikan space I halaman warna Cover tI (Sampul Depan
Bagran Dalarn) untuk pcmuaian iklan UHAMKA sebanyak 12 (dua belas) kali
tayang, Pada Edisi :
1) t2l20r5
2) t4t20t5
3) l51201s
4) t6l20r5
s) 17nat5
6) l8l20ls
7) tg?Ats
8) 20i2015
9) 2t/201s
1A\2212A15
1t)2312015
t2)2412A15
(16-30 Juni 2015)
(16-31 Juli 2015)
(l-15 Agustus 2015)
(16-31 Agustus 2015)
(1-15 September 2015)
(16-30 September 2015)
(l-15 Olcober 2015)
{1&31 Okfober 2A$)
(1-15 November 2015)
(16-30 November 2015)
(1-15 Desember20l5)
(16-31 Desember20t5)
1I.
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PASAL II
PEMBIAYAAN
Biaya lklan per satu edisi (l kali tayang) pada halaman Cover II (Sampul Depan
Bagian Dalam) sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, dengan pengambilan space
iklan sistem paket 12 kali tayang mendapatkan potongan biaya sebesar 25% dari Rp.
11"000.000,- untuk Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam).
Pembayaran netto per tayang halaman Cover II (Sampul Depan Bagian Dalam)
sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh R.ibu Rupiah). Total
12 kali tayang atau dua belas edisi 12 x 8.?50.000,- adalah Rp. 99.000.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
PIIIAK PERTAMA sepakat untuk pemberian bonus iklan di Majalah Al-Manar
ukuran I halaman wama Cover II (Samputr Depan Bagian Dalam) sebanyak 4
(Empat) kali ta,vang.
PASAL III
PEMBAYARAN & BT]KTI TERBIT
l. PIHAK KEDUA sepakat pembayaran iklan dilakukan per-tiga edisi, setelah
dikirim bukti terbit iklan beserta tagihannya.
2. PIHAK KEDUA sepakat, pembayaran iklan dilakukan selambat-lambatnya I
minggu setelah tagihan iklan dikirim ke alamat PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran tagihan iklan dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ke
kantor Suara Muhammadiyah atau tmnsfer melalui rekening Bank BNI Trikora
Yogyaka*a Nomor Rekening 0030.43.60.20 an. Suara Muhammadiyah.
4. PIIIAK KEDUA sepakat untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran iklan
kepada PIHAK PERTAMA berupa email ke ,;. 1,1 ,,1;.;;;.,-,;,.ir,.,,,,:,,,'.,, :' jika
pembayaran dilakukan melalui Bank.
5. PTHAK PERTAMA akan mengirimkan bukti iklan terbit kepada PIHAK
KEDUA sebagai bukti tayang iklan sebanyak 5 eksernplar.
Y
PASAL IV
MATERI IKLAN
t. pIHAK pERTAMA menerima materi iklan selamba*lambatnyaZhafi sebeium
jadwal deadline cetak Majalah Suara Muhammadiyah, yaitu setiap tanggal 25
untuk edisi Genap (edisi tanggal 16-30) dan tanggal 10 untuk edisi Ganjil (edisi
tanggal l-15)
Mat€ri ' iklan d*irim
redaksi suaranl-uh@ gna i l.com.
ke l&j&pseg*ffi1&rslgs$ilsss: cc
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PASAL V
PEMITUP
Segala sesuatu yang tidak atau belurn cukup diatur dalam_perjanjian ini akan
disilesaikan kedua belah pihak se€ara musyawarah dan mufakat,
Demikian surat perjanjian ke4asama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua
belah pihak, dengansadar dan tidak ada paksaan. Surat Perjanjian dibuat rangkap
dua asti dan tembusan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama. Satu dipegang oleh PIHAK KEDUA dan lainnya untuk PIHAK
PERTAMA.
Jakarta, 28 Rabulakhul436.-E
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